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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 41, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
SIMONE MUHLETHALER VIDIGAL, matrícula S0212304, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete da Presidência, a partir de 9 
de fevereiro de 2004; 
SILVERINHA MARIA SOARES GREGORIO, matrícula S021321, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Luiz Fux, a partir de 9 de fevereiro de 2004; 
REGINALDO ALVES BEZERRA, matrícula S035798, Técnico Judiciário, Área 
de Apoio Especializado - Segurança, Classe “B”, Padrão 6, para a Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 9 de fevereiro de 2004; 
RICARDO DE CARVALHO DIAS, matrícula S043090, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 10 de fevereiro de 2004; 
LUIZ ALBERTO RODRIGUES, matrícula S043146, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete da Senhora Ministra Eliana Calmon, a 
partir de 12 de fevereiro de 2004; 
MARLUCE SAMPAIO DUARTE, matrícula S043839, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro José de Castro 
Meira, a partir de 13 de fevereiro de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 20 fev. 2004. 
